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DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1973 
Hovedregnskapet. 
Vinnings- og tapskonto viser en samlet utgift, stor kr. 1180 515,56, 
og et underskudd på kr. 145,31, som er overført til kapitalkonto. 
Sammenlignet med foregående år viser driftsregnskapet en økning på 
kr. 144 687,12, eller vel 12 %. Årsaken til stigningen beror i prisøk- 
ningen. Selskapet har ved øket statstilskott fått dekket Iønnsstignin- 
gen. Dessuten er andre utgiftsøkninger dekket ved stigningen i enkelte 
av inntektspostene. Vi skal nedenfor kort nevne de viktigste for- 
andringer i budsjettet. 
Inntektene: 
Hovedkontorets regnskap, som også omfatter virksomheten ved 
distriktskontorene, viser en samlet inntekt, stor kr. 1 087168,09, eller 
kr. 140 334,15 mer enn foregående år. 
Økningen har stort sett fremkommet ved økning av følgende poster: 
Statstilskott over Landbruksdepartementets budsjett, kap. 1140, ble 
i 1973 utbetalt med kr. 745 750,-. Dette innbefatter økningen p.g.a. 
lønnsstigningen i året og er kr. 85 960,- høyere enn statstilskottet 
for 1972. En vesentlig økning av inntektene har Selskapet hatt ved 
refunderte - og honorerte oppdrag når det gjelder undersøkelser og 
planlegging m. v. 
Oppdrag som Myrselskapet blir anmodet om å utføre og som refun- 
deres av Landbruksdepartementet, utgjør for 1973 kr. 206 480,54, eller 
netto kr. 172 070,79 når merverdiavgiften kr. 34 409,75 er fratrukket. 
Netto økning på denne inntektspost har utgjort i alt kr. 56 054,63. I 
tilknytning til denne post må bemerkes at Selskapet i 1973 har tatt 
ut relativt mye forskott på saker under arbeid. Meldingene vil bli 
fullført i 197 4. 
Honorarer og refusjoner for andre oppdrag utgjør i 1973 netto kr. 
65 340,66 ( ekskl. m.v.a.) eller kr. 772,46 mer enn foregående år. 
Myrselskapet har i året mottatt tilskott til dekning av tryknings- 
utgifter og utgifter til arrangementet vedr. et fagkurs om myr og 
torv, med kr. 15 000,- fra Landbruksdepartementet og kr. 5 000,- 
fra Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. Dessuten ble det 
innkrevd i alt kr. 9 899,- som deltakeravgifter. Omkostningene i for- 
bindelse med kurset er nevnt under utgiftssiden. 
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I 1973 er det disponert kr. 30 000,- som var avsatt til saker under 
arbeid. Det er ellers små variasjoner i inntektene i forhold til fore- 
gående år. 
Forsøksstasjonens regnskap balanserer med kr. 164 079,27. Dette 
er kr. 1 751,47 mer enn regnskapet for 1972. Av de samlede inntekter 
gjelder kr. 63 711,46 overføringer fra hovedkassen, mens kr. 72 344,96 
er salg av produkter og andre inntekter ved gårdsdriften. Fra Norsk 
Hydro og Kalikontoret er mottatt tilskott med henholdsvis kr. 3 000,- 
og kr. 1500,-. 
Lønnsutgiftene m.v. til forsøksleder, amanuensis og fagassistent er 
ført over hovedkontorets lønningsbudsjett. 
Utgiftene: . .. 
Hovedregnskapets samlede utgifter unntatt forsøksstasjonens drift, 
utgjør kr. 966 436,29, som er en stigning på i alt kr. 114 910,72 i for- 
hold til 1972. 
Lønningsutgiftene med folketrygdavgift, utgjør kr. 703 397,52, eller 
kr. 57 318,76 mer enn foregående år. Denne posten er noe mindre enn 
den egentlig skulle vært. Årsaken er at fagassistent Wormdal og 
delvis førstesekretær Hauge hadde noe kontorarbeid ugjort fra egne 
feltarbeider da de fratrådte sine stillinger. De utfører kontorarbeidet 
etter nyttår og lønnsutgiftene blir således belastet regnskapet for 
1974. 
Det er stor stigning av posten reiseutgifter, nemlig med kr. 15 540,42 
til kr. 92 484,78. Posten omfatter reiseomkostningene for 3 konsulen- 
ter, førstesekretær, fagassistent og direktør, med tilsammen ca. 500 
reisedager og feltarbeid. 
Kontorutgiftene har p.g.a. prisstigningen hatt en økning på kr. 
8 773,85. Posten opplysningsvirksomhet er også noe høyere enn fore- 
gående år, vesentlig p.g.a. deltakelse i Tungautstillingen i Trondheim. 
Instrumenter, materiell og inventar viser en økning ved innkjøp av ny 
kopieringsmaskin. 
Utgiftene med Selskapets fagkurs om myr og torv, som ble holdt 
i slutten av 1972, utgjør kr. 43 666,85, som kommer på dette regn- 
skapsåret. Tilskott og inntekter i denne forbindelse er nevnt under 
inntekter. 
Det er avsatt kr. 40 000,- til saker under arbeid. Som tidligere 
nevnt har Selskapet fått utbetalt relativt mye forskott og hadde et 
stort an tall saker under arbeid ved årsskiftet 1973- 7 4 som krever 
utgifter. Dette har, som nevnt, noe sammenheng med skifte av tje- 
nestemenn. Til innredning av nytt kontor er avsatt kr. 10 000,-. 
Det er ellers ikke noe spesielt å peke på vedr. regnskapets utgifts- 
side. 
Forsøksstasjonens regnskap viser en samlet utgift på kr. 164 079,27, 
eller kr. 14138,21 mer enn foregående år. Det er særlig lønninger og 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger: 
Konsulentvirksomhet og hovedkontor . . . . 425 434,92 
Forsøksvirksomhet ......• , . . . . . . . . . . . . . 177 043,60 
Folketrygdavgift . 
Midlertidig engasjert hjelp . . . . . . . . . . . . . . 2 816,25 
Folketrygdavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469,00 3 285,25 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 484,78 
Møter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 567,00 
Medlemsbladet og særtrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28105,33 
Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) . . . . . . 47 002,51 
Analyser, kartreproduksjon og flyfotos . . . . . . . . . . . . . . 12174,32 
Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 565,45 
Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 
Instrumenter, materiell og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 566,79 
Torvskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,53 
Diverse og kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 311,64 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . . . . . . . . . . . . . . 1800,00 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 451,46 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 588,86 
Fagkurs om myr og torv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 666,85 
966 436,29 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 079,27 
Overført til neste år (saker under arbeid) . . . . . . . . . . . . 40 000,00 
Avsatt til innredning av nytt kontor . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00 
1180 515,56 
1602 478,52 
100 919,00 
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hovedregnskap for 1973 
tapskonto 
for 1913 Kredit 
Inntekter: 
Statstilskott fra Landbruksdepartementet 
Refusjon fra Jorddirektoratet 
for utførte myrundersøkelser . 
--:- merverdiavgift . 
206 480,54 
34 409,75 
Øvrige refusjoner og honorarer 
vedk. myrundersøkelser m.v. (eks. m.v.a.) . 
Medlemskontingent . 
Livsvarige medlemmers kontingent . 
Inntekter av medlemsbladet . 
Renter av legater . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Diverse og renter . 
Disponert overført fra 1972-års 
regnskap til myrundersøkelser . 
Fagkurs om myr og torv: 
Tilskott fra Landbruksdepartementet 
Tilskott fra Norges Landbruksvitenskapelige 
forskningsråd . 
Deltakeravgift . 
15 000,00 
5 000,00 
9 899,00 
745 750,00 
172 070,79 
65 340,66 
5 775,00 
1800,00 
4 925,33 
24 591,17 
2 451,46 
'588,86 
3 975,82 
30 000,00 
29 899,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Overført kapitalkonto . 
1087168,09 
93 202,16 
_ 145,31 
1180 515,56 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Balansekonto 
Aktiva: 
Legatmidlers konto: 
Anbrakt i obligasjoner . 
An brakt i bank . 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgaten nr. 8 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . 
Bankinnskudd, legat nr. 7 . 
Bankinnskudd, hovedkontoret . 
652 500,00 
25 804,20 
1,00 
553 000,00 
5 000,00 
4 932,80 
3 265,26 
65 714,54 
Forsøksstasjonen: 
Bankinnskudd . 
Kassabeholdning . 
~----- 
1372,32 
463,45 
Beholdningsverdier: 
Forsøksstasjonen . 
Andel i Mære Samvirkelig . 
Andel i Gartnerhallen . 
Andel i Bøndernes Salgslag . 
Låneinnskudd Gartnerhallen . 
30 000,00 
60,00 
200,00 
150,00 
647,60 
678 304,20 
7 000,00 
558 001,00 
73 912,60 
1835,77 
31057,60 
1350111,17 
Oslo, 
DET NORSKE 
Carsten Bruun 
Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 
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hovedregnskap for 1973 
pr. 31/12 1913 Kredit 
Passiva: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
M. Aakranns legat . 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . 
H. Henriksens legat . 
Haakon Weidemanns legat . 
Professor Jon Lende-Njaas legat . 
Skogeier Kleist Geddes legat . 
Landbr. dir. G. Tandbergs legat . 
Musiker A. Juels legat . 
Bankier Johs. G. Heftyes legat . 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . 
Direktør Olaf Røs bergs ga ve . 
Livsvarige medlemmers fond . 
Det norske myrselskaps fond for myr- 
undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 381,35 
Avsatte disponible renter, legat nr. 14 . 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . 
Overført til neste år (saker under arbeid) . 
Avsatt til innredning av nytt kontor . 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott, Statens Landbruksbank 
Lån i Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 
Skattefogden i Oslo . 
Skattefogden i Steinkjer . 
25 442,89 
6 354,15 
12 611,11 
80150,46 
153 570,12 
11 045,45 
11118,00 
5 021,05 
1234,50 
274182,05 
3 764,73 
3 439,59 
43 988,75 
678 304,20 
4 932,80 
3 265,26 
40 000,00 
10 000,00 
122 000,00 
75 000,00 
17 840,00 
15 353,00 
5146,00 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1973 . 
7 overført fra vinnings- og tapskonto 
31. desember 1973 
21. februar 197 4 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjons beretning. 
21. februar 1974 
ERLING LILLELØKKEN 
Statsaut. revisor 
378 415,22 
145,31 378 269,91 
1360111,17 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger, formann og arbeidere 
Folketrygdavgift . 
85 911,94 
13 953,00 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . 
Vedlikehold . 
Kontorhold, forsikringer m.v . 
Reiseutgifter . 
Lys og oppvarming . 
Renter . 
Diverse . 
99 864,94 
36 355,21 
2 074,08 
10 609,99 
2159,60 
5 392,35 
7 456,65 
166,45 
164 079,27 
Balansekonto 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 
Låneinnskudd, Gartnerhallen . 
Bankinnskudd . 
Kassabeholdning 
553 000,00 
30 000,00 
410,00 
647,60 
1372,32 
463,45 
585 893,37 
Oslo, 
DET NORSKE 
Carsten Bruun 
Revidert. Vi hen viser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 
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forsøksstasjon på Mæresmyra 
tapskonto 
fot 1973 Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S .. 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Norsk Hydro . 
Husleie . 
Renter av bankinnskudd . 
72 344,96 
600,00 
928,99 
3 035,75 
1500,00 
3 000,00 
10 931,80 
860,66 
Tilskott fra Myrselskapets hovedkasse . 
Overført kapitalkonto . 
93 202,16 
63 711,46 
7165,65 
164 079,27 
pr. 31/12 1973 
Passiva: 
Kapitalkonto pr. 1/1-1973 . . . . . . . . . . . . . . 373 073,02 
-;- overført fra vinning- og tapskonto . . . . 7165,65 365 907,37 
Lån i Statens Landbruksbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 000,00 
Nedskrivningstilskott Statens Landbruksbank . . . . . . . . 75 000,00 
Lå ni Statens Landbruksbank, maskinkjøp . . . . . . . . . . 17 840,00 
Skattefogden i Nord-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5146,00 
585 893,37 
31. desember 1973 
21. februar 1974 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning. 
21. februar 197 4 
ERLING LILLELØKKEN 
Statsaut. revisor 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
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folketrygdavgift til formann og leid hjelp i sommersesongen, som 
har medført den største økningen, nemlig kr. 12 940,61. Ellers er det 
små forandringer i forhold til foregående år. Enkelte poster viser 
også nødvendige - men lite ønskelige - innsparinger. Regnskapet 
viser klart at Selskapet ikke har maktet å finansiere forsøksvirksom- 
heten i tilfredsstillende grad. 
FORMUESSTILLINGEN 
Selskapets samlede legatkapital utgjør pr. 31/12 1973 i alt kr. 
678 304,20, som er en stigning på kr. 3 201,64 p.g.a. statuttbestemte 
avsetninger og innbetalt kontingent fra nye livsvarige medlemmer. 
Anleggsverdier er likt med foregående år, kr. 558 001,-, mens 
kassebeholdning og bankinnskudd utgjør kr. 75 748,37, eller kr. 
24 217,41 mer enn foregående år. Hovedårsaken er noe høyere avset- 
ninger. Beholdningsverdiene ved forsøksstasjonen er oppført med kr. 
31 057,60, som vesentlig utgjør produkter på lager. 
Selskapets gjeld pr. 31/12 1973 utgjorde kr. 214 840,- til Statens 
Landbruksbank, inklusive nedskrivningstilskott med kr. 75 000,-. 
Skyldig merverdiavgift er kr. 20 499,-. 
Nettoformuen er bokført med kr. 1350111,17. Herav utgjør legat- 
kapitalen kr. 678 304,20. 
Ole Lie/s 
REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble 
holdt 28. mars 1974 i Oslo Håndverks- og Industriforenings lokaler, 
Oslo. Møtene ble ledet av fungerende formann i Selskapets styre, 
gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun. 
Representantskapsmøtet. 
Følgende saker forelå til behandling: 
1. Arsmelding og regnskap for 1973, som ble enstemmig godkjent. 
2. Valg av styre. Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt: Fabrikk- 
eier Alf Ording, Nittedal, landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo 
og gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
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